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PIAK~ ~ Diary of 2002/2003 Events 
We are keen to publicize your 2oo2-o 3 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Reviewto 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or emaih m.purvis@elsevier.com 
5-8 November 2002 
Hyogo, Japan 
The International Topical Meeting on 
Microwave Photonics-MWP20o2 
Tek +81-668732301 
E-mail: mwp2OO2@casjo.org 
Web: http://www.ieice.org/-mwp/mwp2002 
11-13 November 2002 
San Jose, CA, USA 
CS-MAX: Compound Semiconductor 
Manufacturing Expo 
Contact: lOP Publishing Ltd 
Tel: +44-117-929- 748 I; Fax: +44-117-925-1942 
Web: www.iop.org 
11-15 November 2002 
Glasgow, Scotland, UK 
LEOS 2oo2 
Contact: LEOS Conferences 
Tek +1-732-562-3899, Fax: +I-732-562-8434 
E-mail: leosconferences@ieee.org 
Web: www.i-leos.orglinfo/calendar2OO2.html 
12-13 November 2002 
San Mateo, California 
4th Annual OADM & Advanced Photonic 
Communication Networks Conference - 
Market Trends 
Contact: Theresa Hosking 
Tek +1-650-343-1398 
E-mail: thosking@electronicast.com 
Web: http://www.electronicast.com/ 
OADM.html 
13-15 November 2002 
San Diego, CA 
OLEDs 2002 
Contact: Patricia Kinzer 
Tel." +1 207-791-9604 
E-mail: pkinzer@intertechusa.com 
Web: http://www.intertechusa.com/ 
14-15 November 2002 
San Mateo, CA 
Strategies In Optical Amplifiers 
Tel: + 1-650-941-3438 
E-mail: info@strategies-u, corn 
Web: http://www.strategies- 
u.com/Conferencelnfo.asp ?Conference=2 
Strategies Unlimited 
19-22 November 2002 
Kyoto International Conference Hall, 
Japan 
APMC 2002 - Asia-Pacific Microwave 
Conference 
Web: http:llwww.apmc-mwe.orgl 
2-6 December 2002 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel." +1-724-779-3003; Fax: +1-724-779-8313 
E-mail: info@mrs.org 
Web: www.mrs.org/meetings 
3-6 December 2002 
Washington DC, USA 
2002 IEDM 
Contact: Phyllis Mahoney 
Tel: + 1-301-527-0900; Fax: + 1-301-527-0994 
E-mail: phyllism@widerkehr, com 
Web: www.ieee.org 
4-6 December 2002 
Makuhari Messe, Chiba, Japan 
Semicon Japan 
Contact: Mr. K.Sasaki, SEMI Japan 
Tek +81-3-3222-6022; Fax: +81-3-3222-5757 
E-mail: ksasaki@semi.org 
Web: ww~semi.org/weblwexpositions.nsf 
8-13 December 2002 
Caesar Park Hotel, Fortaleza - Cear~, Brazil 
LDSD 2002 (4th International Conference on 
Low Dimensional Structures and Devices) 
Contact: Secretariat, Dr J A de King Freire, 
Universidade Federal do Cear~, Brazil 
Tel'. +55 85 2889932; Fax: +55 85 2889450 
E-mail: LDSD2002secret@fisica.ufc.br 
Web: www fisica, ufc. br/LDSD2002 
16-18 December 2002 
Mumbai, INDIA 
PHOTONICS 2002 - 6th International 
Conference on Optoeiectronics, Fiber 
Optics and Photonics 
Contact: Dr. Arnab Bhattacharya 
Tel." +91-222152971 
E-mail: ph2OO2@tifr, es.in 
Web: h ttp://ph2002, tifr. res. in/ 
20-27 January 2003 
Mysore, India 
International School on Crystal Growth of 
Technologically Important Electronic 
Materia|s (ISCGTIEM) 
Contact: Pro~ K. Byrappa 
Web: http://www.crystalgrowth.org/confer- 
ences/ISCGTIEM Jan 03.html 
25-31 January 2003 
San Jose, CA 
Photonics West 
Tel: +1 360 676 3290 
E-mail: spie@spie.org 
Web: http://spie.org/app/exhibition/index 
5-7 February 2003 
San Mateo, CA, USA 
Strategies in Light 2002 
Contact: Katherine Santos 
Tel: + 1 650 941 3438 
E-mail: info@strategies-u.com 
Web: http://www.strategies- 
u. corn/Con ferencelnfo, asp ?Conference=4 
23-27 February 2003 
Grand Hyatt, San Francisco, CA, USA 
NanoTech 2003 
Tel: + 1-925-901-4959 
E-mail: wenning@nsti.org 
Web: http:/Iwwwnanotech2OO3.coml 
2-6 March 2003 
San Diego, CA 
132nd Annual Meeting & Exhibition of The 
Minerals, Metals & Materials 
Tel: + 1-724-776-9000 for more information 
E-mail: wilson@tms, org 
Web: http://www.tms.org/ 
23-28 March 2003 
Atlanta, GA, USA 
OFC 2003 - Optical Fiber Communication 
Conference and Exposition 
Tel: +1-202-416-1975 
E-mail: info@ofcconference.org 
Web: http://www.ofcconference. 
org/splash.cfm 
1-3 April 2003 
Munich, Germany 
SEMICON Europa 2oo3 
Contact: Kelli Torres 
E-mail: ktorres@semL org. 
Web: http://www.semL org/web/wexposi- 
tions.nsf/ 
14-17 April 2003 
Cambridge, England, UK 
ISPSD 'o3 - The 25th International 
Symposium on Power Semiconductor 
Devices & ICs 
Contact: Mrs Andrea Holden 
Tel: +44-0-1223-332648 
E-mail: spsdO3-conference@eng, cam.ac, uk. 
Web: http://www-g, eng.cam, ac. uk/ispsd03/ 
21-25 April 2003 
San Francisco, CA 
2003 MRS Spring Meeting 
Contact: Dick Stevens 
Tel'. +1 724 779 3004 ext 301 
E-mail: stevens@mrs.org 
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